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ABSTRACT
Coaching is a process of growth that has expanded into many areas. From a theoretical perspective the coa-
ching has three major theoretical lines or schools: North American (Leonard), European (Gallwey and Whitmore)
and South American (Flores, Echeverría, Olalla and Maturana). An effective coach has empathy, builds trust, is
professional and uses methodologies. Finally, an experience is described in the classroom where the students are
involved in a process of coaching.
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RESUMEN
El coaching es un proceso de crecimiento que se ha expandido a numerosos ámbitos. Desde una perspec-
tiva teórica el coaching tiene tres grandes líneas teóricas o escuelas: Norteamericana (Leonard), europea (Gallwey
y Whitmore) y sudamericana (Flores, Echeverría, Olalla y Maturana).Un coach eficaz tiene empatía, genera con-
fianza, es profesional y utiliza metodologías. Finalmente, se describe una experiencia en el aula, los alumnos
viven un proceso de coaching.
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INTRODUCCIÓN
Fue en los años 80 cuando se empezó a concebir el coaching como una profesión con formación en EE.UU.,
desde entonces, el desarrollo y expansión de esta área ha sido notable, sobre todo en los últimos años (Grant y
Cavanagh, 2007). Así, en su sentido más amplio, el coaching está cobrando un importante protagonismo en paí-
ses como Italia, Reino Unido, Australia, Alemania, EE.UU y, más recientemente, en España.
Una de las características del coaching es su pragmatismo y su vitalidad para adaptarse a la realidad de los
requerimientos del coachee, especialmente a los alumnos universitarios. El desarrollo del coaching ha venido de
la mano fundamentalmente de tres grandes líneas teóricas en el mundo occidental, que lejos de ser indepen-
dientes, se retroalimentan mutuamente. Bayón (2010) considera que la diferenciación de estas líneas radica en
su origen geográfico y en el énfasis que ponen en un aspecto u otro del proceso. Estas son:
1.-Escuela Norteamericana, de substantividad pragmática, cuyo fundador es Thomas Leonard, pone el foco
en el logro. 
2.-Escuela Europea (substantividad humanista) tiene una visión centrada en el potencial humano, a partir de
Timothy Gallwey y John Whitmore, y trabaja la resolución estratégica y el coaching de equipos y sistémico. 
3.- Escuela Sudamericana (substantividad ontológica) se centra en el ser, con la Escuela Chilena de Fernando
Flores, Rafael Echeverría y Julio Olalla. Esta escuela pone el foco en el ser y se alimenta de los aportes cons-
tructivistas de la filosofía del lenguaje para el rediseño del ser a partir del lenguaje en el que se expresa el ser y
el hacer del coachee. Junto a ellos, destaca Humberto Maturana, con su concepto de autopoiesis o capacidad de
autoproducirse del ser humano y su biología del conocimiento.
A pesar de las diversas definiciones que se han ofrecido de coaching, hay un cierto acuerdo sobre lo que es
el núcleo del constructo:
1.-“El proceso de dotar a las personas con las herramientas, el conocimiento y las oportunidades que nece-
sitan para desarrollar y ser más eficaces” (Peterson, 1996).
2.-“Consiste en la enseñanza de habilidades en el contexto de una relación personal con el coachee, y la
información sobre las relaciones interpersonales y habilidades” (Sperry, 1993).
3.-“Una relación de ayuda entre un cliente gerencial y un consultor que sigue un entrenamiento definido y
un acuerdo formal” (Kilburg, 1996).
4.-“Un proceso de aprendizaje personal que se centra no sólo en las cuestiones interpersonales, sino tam-
bién en las intrapersonales” (Witherspoon y White, 1996).
5.-“Es un proceso que permite la mejora de la auto-eficacia personal, y utiliza técnicas con el objetivo de
dominar el auto-pensamiento, las experiencias, la persuasión social y el estado psicológico” (Malone, 2001).
Se establecen algunas relaciones entre los procesos del coaching y la psicoterapia. Hodgetts (2002) ha seña-
lado que estas dos formas de relación personalizada se parecen tanto en el intento de ayudar a la persona como
en el hecho de entender sus reacciones cognitivas y emocionales, lo cual puede potenciar la autoeficacia del
cliente. Sin embargo, también se constatan una serie de elementos que diferencian los dos procesos anteriores,
pueden ser los siguientes: (1) el coaching tiene como objetivo desarrollar competencias profesionales y es mucho
más específico que el proceso de psicoterapia (Peltier, 2001); (2) la terapia tiende a poner más énfasis en el pasa-
do mientras que el coaching se centra en el presente y futuro (Gray, 2006);  (3) la terapia es más reflexiva,  el coa-
ching es más directivo y más orientado hacia la acción; y (4) la terapia aborda temas más profundos como los
problemas personales y, además, las causas fundamentales de resistencia a cambiar, como los patrones de com-
portamiento y rasgos disfuncionales de personalidad, el coaching es más superficial (Kilburg, 2000).
Finalmente, las características personales de un coach eficaz son tres, según un estudio realizado por
Wasylyshyn (2003):
la capacidad de formar una fuerte “conexión” con el coachee (por ejemplo, empatía, calidez, confianza)
la profesionalidad (por ejemplo, inteligencia, integridad, honestidad, confidencialidad, objetividad)
la utilización de una  metodología  (por ejemplo, contextualización, objetivos, pruebas psicométricas).
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DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA CON ESTUDIANTES DE UNIVERSIDAD
A partir de las indicaciones de varios autores (Barner y Higgins, 2007; Franckeiss, 2009; Grant, 2011; Moen
y Allgood, 2009; Newsom  y Dent, 2011; Visser, 2010) se describen los siguientes aspectos.
1.-Contextualización: 
1.1.-Enseñanza: Grado de Psicología
1.2.-Asignatura: Psicología de los RRHH (Optativa, Cuatrimestre-1)
1.3.-Curso: 40
1.4.-Duración: 30 horas
1.5.-Semanas de Clase: 8 
1.6.-Alumnos: 30 
2.-Rol del Profesor.
2.1.-En el aula, reunirse con las parejas y darles feedback sobre la sesión y supervisar las áreas de mejora.
2.2.-Dar a conocer ciertas metodologías: GROW y Johari Windows (Área Ciega).
2.3.-Evaluar el Plan de Acción de cada alumno.
3.-Sesiones de coaching “en directo”.
3.1.-Se realizan las sesiones de coaching durante 1 hora por parejas  (30 minutos por Coachee / Coach),
cada semana.
3.2.-Libremente, cada alumno escoge su coach-partner del aula.
4.-El objetivos del alumno (Coach / Coachee).
4.1.-Autobservarse: Debe realizar un proceso de introspección detectando diez  puntos fuertes y 10 puntos
de mejora.
4.2.-Contactar con 2 observadores externos (padres, amigos, pareja, etc.) para que de forma independiente
le indiquen 10 puntos fuertes y 10 puntos de mejora.
4.3.-Hacer un análisis de los aspectos de mejora (30) y elegir los 10 más importantes para trabajar en un
Plan de Acción personalizado.
4.4.-Realizar un plan de acción con el coach-partner del aula.
4.5.-Supervisar los avances o retrocesos de los compromisos adquiridos en el  Plan de Acción con el coach-
partner del aula.
4.6.-Vivir en “directo” un proceso de coaching en el aula en los dos roles el de coach y el de coachee.
4.7.-Entregar por escrito el Plan de Acción y los compromisos adquiridos.
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